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THE IMPACT EKONOMIC BENEFIT, SEAMLESS TRANSACTION, 
USEFULNES AND PRECEIVED BENFIT  TO CONTINUANCE 
 TEKFIN TO  TOKOCASHIN SURABAYA 
 
 
Wildana Abdillah Defri 
2014210739 
Jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya 
Wildanadefri@gmail,com 
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to determine the Impact Economic Benefit, Seamless 
Transaction, Preceived Usefulnes, and Preceived Benefit to Continuance Tekfin to TokoCash 
in Surabaya. The sample used in this study were 130 samples with some criteriamaksmal 19 
tahun dan menggunakan TokoCash lebih dari 3 bulan. The sampling methods used were 
Judgement Samplin. The analysis technique used were compare means t-test, PLS. The 
results of this research showed that there The Impact  Ekonomic Benefit, Seamless 
Transaction, Preceived Usefulnes, and Preceived Benefit has significant effect on 
Continuance Tekfin in Surabaya. 
 
Key words : Economic Benefit, Seamles Transaction, Preceived Usefulnes, Preceived Benefit, 
Continuance Tekfon.   
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ABSTRACT 
Peneltian ini dilakukab untuk mengetahu pengaruh Manfaat Ekonomi, 
Kelancaran Transaksi, Kegunaan dan Persepsi Manfaat terhadapPenggunaan Berkelanjutan 
pada TokoCash di Surabaya. Sampel yang digunakan penelitian ini sebanyak 130 sampel 
dengan kriteria Pengguna TokoCash yang bertempat tinggal di Surabaya, berusia maksmal 19 
tahun dan menggunakan TokoCash lebih dari 3 bulan. Teknik sampling yang digunakan 
menggunakan rencana sampel non probabilitas (Judgement Samplin). Teknik analisa data 
yang digunakan adalah uji Partial Least Square (PLS). Hasil dari penelitian ini menunjukan 
bahwa terdapat pengaruh secara positif  Manfaat Ekonomi, Kelancaran Transaksi, terhadap 
Persepsi Manfaat. Terdapat pengaruh secara positif Kegunaan terhadap Penggunan 
Berkelanjutan dan Terdapat pengaruh secara positif Persepsi Manfaat terhadap Penggunaan 
Berkelanjutan Tekfin pada TokoCash di surabaya 
 
Kata Kunci :TokoCash Manfaat Ekonomi, Kelancaran Transaksi, Kegunaan, Persepsi 
Manfaat, Penggunaan Berkelanjutan. 
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